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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatu, Alhamdulillahi 
Robbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “PERAN HUMAS 
PEMERINTAH PADA PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN DI DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG SELATAN’’.  
Dengan diadakan nya Kuliah Kerja Media ini dapat menambah wawasan 
penulis tentang public relation terutama dalam praktek nyatanya di dunia pekerjaan. 
Selain semakin luas wawasan dan pengetahuan yang penulis dapatkan Kuliah Kerja 
Media ini juga merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan secara 
langsung ilmu tentang public relations di dunia kerja yang selama ini hanya di 
dapatkan di bangku kuliah. Dengan pengalaman dan ilmu tersebut dapat 
meningkatkan kualitas penulis sebagai public relations karena selain belajar tentang 
teori penulis juga mempraktikan secara langsung sehingga lebih memperdalam 
ilmu yang didapatkan. Kesempatan Kuliah Kerja Media yang dilaksanakan penulis 
dalam waktu dua bulan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang 
Selatan memberikan banyak manfat bagi penulis yang bisa digunakan sebagai 
modal nantinya di dunia pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan di 
Universitas. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi tugas dan 
melengkapi syarat guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md) bidang 
komunikasi. 
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Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis berusaha memberikan 
yang terbaik Agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam 
penyusunan tentunya penulis sering mendapat kendala dan hambatan, namun hal 
tersebut merupakan dorongan bagi penulis untuk terus berusaha menyusun laporan 
dengan sebaik mungkin, selain itu bimbingan, bantuan dan pengarahan dari 
berbagai pihak sangat membantu penulis dalam mengatasi kendala dan hambatan 
yang ada pada saat proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.  
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, dorongan, 
bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Dengan tulus penulis mengucapkan 
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MOTTO 
1. Hidup ibarat roller coaster, nikmati saja setiap keseruannya. -penulis 
2. Hargailah waktu maka orang akan menghargaimu. -penulis 
3. Percayalah setiap kamu merasa beruntung maka doa ibumu telah didengar. 
-penulis 
4. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu (Q.S. 14:7) 
5. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita 
sulit. Karena itu jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan 
katakan pada Tuhan aku punya masalah, tapi katakan pada masalah aku 
punya Tuhan. (Imam Ali) 
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RINGKASAN 
Wahyu Ridha Maharani, D1614107, DIII Hubungan Masyarakat, PERAN 
HUMAS PEMERINTAH PADA PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN DI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG 
SELATAN, 2017. 
 Di era keterbukaan informasi membuat masyarakat harus cerdas memilih 
berita yang layak untuk dikonsumsi maka di suatu instansi diperlukannya humas 
sebagai komunikator.  Divisi Humas Diskominfo Kota Tangerang Selatan 
merupakan bagian dari instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada 
penulisan tugas akhir ini pembahasan terfokus pada kegiatan-kegiatan humas dalam 
peliputan atau pendokumentasian pimpinan daerah. Pelaksanaan KKM dilakukan 
mulai 28 Februari hingga 28 April 2017 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Tangerang Selatan yang bertempat di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, 
Jl Maruga Raya No. 1. Penulis di tempatkan di Seksi Kehumasan, jam kerja dimulai 
pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB. 
Humas memegang peranan penting dalam mengelola dan memberikan 
informasi kepada masyarakat. Di dalam suatu instansi swasta atau pemerintahan 
humas menjadi sarana dua arah yang baik, yaitu dari dalam instansi kepada 
publiknya maupun dari publik kepada instansi, serta diharapkan untuk selalu siap 
dalam menghadapi segala kemungkinan dan tanggapan yang akan datang demi 
terciptanya hubungan yang baik antara instansi dengan publiknya. Salah satu tugas 
dan fungsi divisi Humas dalam menjalankan tugasnya adalah meliput segala 
aktivitas kegiatan pimpinan daerah dan menyelenggarakan publikasi atau 
menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui berbagai media yang harus diketahui 
oleh publik. Alat yang dibuat humas Diskominfo Kota Tangerang Selatan dalam 
menyebarluaskan informasi adalah Press Release. Membuat press release adalah 
salah satu kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh seorang praktisi humas 
karena Humas/Public Relation merupakan ujung tombak suatu organisasi dimana 
image organisasi ada di tangan public relations. Oleh karena itu public relations 
berhubungan langsung dengan media massa.  
Dengan berbagai kegiatan peliputan inilah instansi pemerintah dapat 
dianggap sebagai hasil kerja nyata bahwa humas pemerintah dapat 
menyebarluaskan berita yang layak di konsumsi masyarakat. Dalam segala tugas 
dan fungsinya dapat dikatakan humas merupakan salah satu elemen yang 
menentukan kelangsungan suatu instansi secara positif dan memberikan dampak 
kemajuan dan perkembangan instansi pemerintah. 
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